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godine.
Odrednice Crkve o Uturgrjskoj gLazbi (trI.)
,,Krist Gospodin je zapovijedio da Se zavazmenu vederu koju Ce on slaviti
sa svojim udenicima i na kojoj Ce ustanoviti Zrtvu svoga tijela i krvi pri-
pravi velika dvorana s naslonjadima (Lk 22,L2). Crkva je uvijek smatrala
da se ta zapovijed i nje tide, kad odluduje o duhovnom raspoloZenju ljudi'
o mjestima, obredima i obrascima koji se odnose na slavljenje presvete
Euharistij e." (Opda uredba Rim1tirr1 misala) Zasigurno svaki sluZbenik
oltara dijeli radost i brigu apostold koji su pripremaliZadnju yederu - pr-
vo Euharistijsko slavlje, dok na bilo koji nadin priprema ovaj sveti din u
svojoj vjernidkoj zaiednici. Svaki voditelj liturgijskog pjevanja osjeda da
se na njega odnosi lsusova zapovijed'. pripraviti veliku dvoranu s ncslo-
njaCima, dok odabire, uvjeZbava i izvodi liturgijsko-glazbeni progmm
koji ima pomoii svakom pojedincu i liturgijskoj zajednici da dostigne
otajstveni susret s Gospodinom. Uostalom sve Sto se poduzima od sfiane
Crkve, 5to poduzima biskup u svojoj Crkvi ili 5to odekujemo od Konfe-
rencije biskupa teZi swsi liturgijske glazbe: Slava Boiia i posvetenie vjer'
nilu (SC,lI2).
Spomenuto je da smo ,Iarod vrlo bogate liturgijske tradicije", da ,'rnnoge
na$e pokrajine imaju vlastitu liturgijsku glazbenu baStinu" (Odrednice
...II, Sv. C., LX[, L992,4,73),$to se pospbno dnosi na misno slavlje.
NaSe moguinosti oditovanja s obzirom na liturgijski jezik ukljuduju hrvat-
ski jezik nalih liturgijskih knjiga, staroslavenski jezik hrvatske redakcije,
latinski liturgijski:r"it pa i Siavetitd.lz liturgijsko-glazbene baStine ko-
ju smo naslijedili znamo da su se naSi predi sluZili gregorijanskim napje-
vom pod koje su potpisali hrvatski liturgijski tekst, da su upotrebljavali
pamfraze na liturgijski tekst stalnih dijelova mise itd. Ovakva, recimo ta'
ko, otvorenost koja potide djelatro sudjelovanje istaknuta je i na Saboru
(SC, 1I7,118, 119), odnosno u instrukciji Sv. zbora obreda: ,,Spada na
nadleZnu krajevnu vlast odluka da li se mogu upotrebljavati pudki tekstovi
vezani uz glazbene oblike naslijedene iz pro5lih stoljeia, makar se potpuno
i ne slagali sa zakonito odobrenim prijevodima liturgijskih tekstova" (MS,
55). Treba dakle, nastojati koristiti moguinosti koje predlaZu crkvene od-
rednice s obzirom na pjevadke (ne)mogudnosti sluZbenika oltara, pjevadkih
zborova, glazbenog progftlma, glazbala (osobito elekffofonskih) itd. Sve
ono 5to bi moglo obogatiti Euharistijsko slavlje, odnosno sve ono Sto ga u
redovitd izvodiladkoj praksi moZe osiroma5iti treba da postane neodgo-
diva briga i Odbora za liturgijsht glazbupokrajinskih crkava i sluZbenik0
oltara.
Da bi Euharistijsko slavlje dostiglo jednodu5no djelatno sudjelovanje po-
ftebno je da predvoditelj bogosluZja, sluZbenici oltara, vjernici upoznaju
ne samo slijed obreda, nego i program liturgijskih vremena, pojedinih
svetkovina, skladbe zajednidkog nam progrirma i onog pokrajinskog.Bez
takvih prethodnosti djelafiro sudjelovanje ostaje ,podalje" od onoga Sto
ono jest. Svaka improvizacija (kolikogod dobrodoSla i u skladu sa Sensrs
Ecclesiae) kao i svaka pokrajinska tekstovneglazbena jedinica (,,kadra"
pokrenuti djelatno sudjelovanje vjernika) rasffesujuie djeluje, ako je
vjernici nisu u stanju prihvatiti kao dio bogosluZja, Euharisttjskog slavlja.
,,Vjernike ffeba poudavati da liturgijsku obnovu i nove liturgijske obrede
ispravno shvate izayale" poticao je pok. mo. A. Milanovii u zapisu kojim
je popratio prijevod insrukcije Musicam Sacram (Sv. C., )OO(X, 1969,
4,97.). Nadamo se da ie poticaj koji odekujemo od nalih biskupa uvelike
pomoii rastu smisla i praktidnog pristupa Euharistijskom slavlju i
bogosluZju opienito.
